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RESUMO 
 
 
Ao longo dos anos, vários trabalhos comprovam uma mudança na odontologia que deixou de 
ser mutiladora e passou a ser uma odontologia conservadora, isso graças ao advento das 
terapêuticas modernas. Assim busca pela manutenção do elemento dental e estruturas vizinhas na 
cavidade bucal tem levado muitos cirurgiões-dentistas a pesquisarem os principais fatores que levam 
às cirurgias odontológicas, com intuito de manter este modalidade de tratamento mais conservadora. 
O presente estudo tem como objetivo, avaliar e classificar os tipos de procedimentos realizados na 
disciplina de cirurgia oral, da clinica odontológica da Universidade Vale do Rio Verde- Três Corações 
(MG), correlacionando estes dados com o sexo, a raça, a faixa etária dos pacientes e quais os 
elementos dentários mais acometidos pelas exodontias.  O presente estudo foi submetido ao Comite 
de ética em pesquisa da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações sob o número:Foram 
utilizados 300 prontuários  odontológicos do arquivo de prontuários da UNINCOR. Os tipos de 
cirurgias foram divididos em cinco grupos, sendo eles: terceiros molares, resto radicular, exodontias 
simples, biopsias e frenectomias .Os dados foram tabulados utilizando o programa SPSS statistics  
versão 20(IBM corp.). Os cálculos da porcentagem de cada grupo foram realizados, e a correlação 
das cirurgias com os dados com: o sexo, a raça, a faixa etária dos pacientes e quais os elementos 
dentários mais acometidos pelas exodontias foi estabelecido. Com os resultados foram gerados os 
gráficos afim de facilitar a interpretação e organização dos dados. O tipo de  cirurgias mais 
executadas  foi a exodontia de terceiro molares. O elemento dental mais extraídos foi terceiro molar 
inferior direito (48).As pacientes do sexo feminino tiveram maior número de atendimentos Os 
pacientes da raça branca tiveram maior número de atendimentos .O maior número de pacientes 
atendidos estava na faixa etária entre 21 a 30 anos. 
 
 
 
 
